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     国立女性教育会館所蔵図書の展示      長期貸出サービスのご案内 
*    11/3（日）文化の日、11/4（月）文化の日振替休日、11/23（土）勤労感謝の日、 
   12/23（月）天皇誕生日、1/13（月）成人の日は休日開館しています。 
**  11/29（金）は月末休館日です。 
*** 12/28（土）-1/5（日）は年末年始休館日です。  
      次に利用する人のために 
               返却期限をお守りください！  
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日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土 
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   開館 8:00～22:00（学内）     休日開館 10:00～19:00     休日開館延長日 10:00～22:00 









展示期間  10月  1日（火） ～ 12月 27日（金） 






















 書庫内図書  11月 28日（木） ～ 12月  5日（木） 
 開架図書      12月 13日（金） ～  12月 23日（月・祝） 
















The staff of the Learning Support Desk will intro-
duce our Main Library! Up to 10 people per tour.  
 
❑ 日時 Date 
  11/18 Mon.  - 11/22 Fri.  16:15-16:45 (30 min) 
    
❑ 集合場所 Meeting  Point 
  附属図書館1階 学習サポートデスク前 
  Learning Support Desk (1F), Main Library 
学習サポートスタッフが附属図書館をご案内！
11月の図書館ツアーのお知らせ 




    TEL.075-753-2632,2641 (資料運用担当) 
 
〇情報検索・資料の所蔵調査・講習会等 
 TEL.075-753-2636,2637 (参考調査担当) 
 
〇貴重図書の利用 
    TEL.075-753-2640,2635 (特殊資料担当） 
 
〇文献複写・他大学図書館等の利用 
 TEL.075-753-2638,2654 (相互利用担当) 
 
※ 共通FAX.075-753-2650 
       1・2回生のための雑誌論文入門講座 
      ワンランク上のレポートを目指そう！     
 
❑ 日  時： 11月 27日 (水)  15:00-16:20 
❑ 場  所： 附属図書館 3F 講習会室 
❑ 対  象： 学部1,2回生（それ以外の方もお気軽に） 
❑ お申込： 先着30名・予約優先・当日参加も歓迎！ 
❑ 内  容： 図書と雑誌の違い、雑誌・論文の種類、 
        論文の構成、雑誌や論文の検索方法等 
     3・4回生のための文献収集講座 
                  論文執筆の糸口をつかもう！ 
 
❑ 日  時： 11月 28日 (木)  15:00-16:00 
❑ 場  所： 附属図書館 3F 講習会室 
❑ 対  象： 学部3,4回生（それ以外の方もお気軽に） 
❑ お申込：先着30名・予約優先・当日参加も歓迎！ 
❑ 内  容： KULINEや論文データベースを使った 
         文献検索のコツ、引用のルール等 
 
【ツアー・講座のお問い合わせ先】 
 附属図書館 参考調査掛 Tel: 075-753-2636 




・資料の探し方 - KULINE(ｸﾗｲﾝ)の使い方等 - 
11月 11日 (月)  16:00-16:30 
11月 22日 (金)  15:00-15:30 
 
・学術論文の探し方：日本編 - CiNii Articlesを中心に - 
11月 12日 (火)  15:00-15:30 
 
・学術論文の探し方：海外編 -Web of Scienceを中心に- 
11月 14日 (木)  15:00-15:45 
 
・文献管理ツールの使い方 - RefWorksを中心に - 
11月  5日 (火)  15:00-15:45 
 
※ 開始時間5分前に1F参考調査カウンター 
  までお越しください。予約は不要です。 
     学習サポートデスクがスタートしました！ 










We started “Learning Support Desk” on the 1st floor of 
the Main Library. Graduate student staffs support your 
learning. When you have any questions or problems, 
please feel free to ask us!  
 
❑ 受付時間 Hours   






❑ 日時:10/29 (火) - 11/10 (日) 9:30-17:00 
 
❑ 会場：京都大学百周年時計台記念館 1階  
      歴史展示室内 企画展示室 (入場無料)  
 
❑ 主催：京都大学図書館機構 
    貴重書公開展示「博物学の世界」 
